























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Subjectivity in the 
“Latter D




parative Study of T
hree Levels Buddhism





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Subjectivity in the 
“Latter D




parative Study of T
hree Levels Buddhism
 and Pure Land 
Buddhism
 in China
」
と
い
う
題
で
、『
安
楽
集
』
第
二
大
門
第
一
に
お
け
る
道
綽
の
菩
提
心
論
と
三
階
教
の
提
唱
者
、
信
行
（
五
四
〇
年
│
五
九
四
年
）
が
著
し
た
『
人
集
録
明
諸
経
中
対
根
浅
深
発
菩
提
心
法
』
に
お
け
る
菩
提
心
論
の
共
通
点
に
つ
い
て
報
告
し
た
の
で
、
そ
れ
も
参
照
さ
れ
た
い
。
『
真
聖
全
』
一
・
三
八
九
頁
。
『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』
四
〇
・
八
二
〇
頁
中
段
│
八
二
一
頁
中
段
。
『
真
聖
全
』
で
は
、『
浄
土
論
』
か
ら
の
引
用
が
こ
こ
ま
で
続
い
て
い
る
と
し
て
い
る
が
、『
論
註
』
の
文
に
は
こ
の
語
は
な
く
、
文
脈
か
ら
す
る
と
、
道
綽
が
読
者
に
対
し
て
呼
び
か
け
て
加
え
て
い
る
文
章
と
読
む
方
が
よ
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
、『
真
聖
全
』
の
訓
点
に
筆
者
は
「
生
ぜ
し
む
る
の
心
な
り
」
の
後
に
、
引
用
の
終
わ
り
を
指
示
す
る
「
と
」
を
加
え
た
。
『
真
聖
全
』
一
・
四
二
一
頁
。
慧
遠
は
『
観
経
』
に
説
か
れ
て
い
る
瞑
想
法
を
仏
の
法
身
を
対
象
と
す
る
瞑
想
法
よ
り
劣
っ
た
も
の
と
し
て
位
置
付
け
て
い
る
（『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』
三
七
・
一
七
三
頁
中
段
│
下
段
）。
吉
蔵
は
、『
観
経
』
の
題
号
を
釈
す
る
に
当
た
っ
て
、
無
量
寿
は
、
無
相
の
法
身
を
含
む
仏
の
三
身
に
通
じ
て
い
る
と
認
め
な
が
ら
、『
観
経
』
に
説
か
れ
て
い
る
阿
弥
陀
仏
と
そ
の
浄
土
を
化
身
と
し
て
位
置
付
け
、
そ
の
観
察
を
究
極
的
な
真
理
に
触
れ
る
方
便
と
し
て
捉
え
て
い
る
（『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』
三
七
・
二
三
四
頁
上
段
│
下
段
）。
こ
の
論
述
は
、
第
三
節
で
取
り
上
げ
る
主
題
と
密
接
に
関
係
し
て
い
る
が
、
そ
の
意
義
に
つ
い
て
の
詳
し
い
考
察
は
そ
こ
に
譲
り
た
い
。
筆
者
が
付
け
た
訓
点
は
、『
真
聖
全
』
の
そ
れ
と
大
き
く
異
な
る
が
、
こ
ち
ら
の
訓
み
方
は
道
綽
の
意
に
親
し
い
と
考
え
ら
れ
る
。『
真
聖
全
』
で
は
こ
の
文
が
『
論
註
』
か
ら
の
引
文
の
一
部
と
し
て
扱
わ
れ
、
そ
の
訓
点
に
従
っ
て
書
き
下
す
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。「
故
に
一
心
専
至
し
て
彼
の
国
に
生
ぜ
ん
と
願
ぜ
し
め
、
早
く
無
上
菩
提
に
会
せ
し
め
ん
と
欲
す
る
也
と
」（『
真
聖
全
』
一
・
三
九
一
頁
）
こ
の
訓
み
方
で
は
、
文
章
の
主
語
が
不
明
瞭
に
な
り
、
道
綽
が
「
令
」
と
「
使
」
と
い
う
使
役
を
示
す
助
詞
を
付
け
て
い
る
意
味
が
見
え
な
く
な
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
こ
れ
に
相
当
す
る
文
章
は
『
浄
土
論
』
お
よ
び
『
論
註
』
に
な
い
の
で
、
天
親
か
曇
鸞
の
言
葉
で
は
な
く
、
引
用
を
受
け
た
道
綽
自
身
の
総
結
と
解
し
た
方
が
自
然
で
あ
る
。
（
）
10
（
）
11
（
）
12
（
）
13
（
）
14
（
）
15
（
）
16
（
）
17
50
『
真
聖
全
』
一
・
三
三
七
頁
。
『
真
聖
全
』
一
・
三
三
六
頁
。
『
真
聖
全
』
一
・
三
八
七
頁
。
『
真
聖
全
』
一
・
三
九
〇
頁
、
三
九
三
頁
、
四
〇
三
頁
に
こ
の
表
現
が
使
わ
れ
て
い
る
。
紙
数
の
関
係
で
具
に
一
つ
一
つ
の
用
例
に
つ
い
て
考
察
で
き
な
い
が
、『
真
聖
全
』
一
・
三
九
一
│
三
九
四
頁
に
展
開
さ
れ
て
い
る
議
論
に
、
如
来
の
性
質
に
対
す
る
理
解
に
資
す
る
記
述
は
い
く
つ
も
あ
る
。
例
え
ば
、
道
綽
は
、「
一
切
諸
仏
の
説
法
は
二
縁
を
具
す
。
一
つ
に
は
法
性
の
実
理
に
依
る
。
二
つ
に
須
ら
く
其
の
二
諦
に
順
ず
べ
し
。」（『
真
聖
全
』
一
・
三
九
二
頁
）
と
述
べ
、
ま
た
、「
法
性
の
浄
土
は
理
、
虚
融
に
処
し
偏
局
無
し
。
此
れ
乃
ち
無
生
の
生
に
し
て
上
士
の
み
入
る
に
堪
え
た
り
。」
と
論
じ
、
阿
弥
陀
仏
と
そ
の
浄
土
に
関
す
る
教
説
が
究
極
的
な
真
理
に
即
し
て
展
開
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
ま
た
、
第
二
節
に
言
及
し
た
第
二
大
門
第
一
の
第
四
項
の
議
論
も
、「
如
来
は
実
相
身
・
為
物
心
で
あ
る
」
の
丁
寧
な
説
示
の
一
つ
と
し
て
受
け
止
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
『
真
聖
全
』
一
・
三
七
四
頁
。
『
定
本
教
行
信
証
』
三
八
二
頁
参
照
。
（
）
18
（
）
19
（
）
20
（
）
21
（
）
22
（
）
23
（
）
24
51
は
じ
め
に
　
親
鸞
は
『
教
行
信
証
』「
証
巻
」
を
撰
集
す
る
に
当
た
っ
て
「
必
至
滅
度
之
願
　
難
思
議
往
生
」
と
標
挙
す
る
こ
と
で
、
一
巻
の
主
題
を
明
示
し
て
い
る
。
必
至
滅
度
の
願
に
基
づ
く
難
思
議
往
生
こ
そ
が
、「
証
巻
」
を
一
貫
す
る
主
題
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
　
一
方
で
、「
証
巻
」
に
お
い
て
同
時
に
論
ぜ
ら
れ
て
い
る
課
題
に
還
相
回
向
が
あ
る
。
こ
の
還
相
回
向
に
つ
い
て
、
親
鸞
は
、
『
浄
土
論
註
』
が
回
向
の
還
相
を
語
る
文
言
を
『
教
行
信
証
』
「
証
巻
」
に
引
用
し
て
、「
還
相
は
、
彼
の
土
に
生
じ
已
り
て
0
0
0
0
0
0
0
0
0
奢
摩
他
・
毗
婆
舎
那
・
方
便
力
成
就
す
る
こ
と
を
得
て
」
と
述
べ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
還
相
回
向
は
浄
土
に
往
生
し
て
後
の
事
柄
で
あ
る
と
解
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
親
鸞
が
「
証
巻
」
を
一
貫
す
る
主
題
と
し
て
「
必
至
滅
度
之
願
　
難
思
議
往
生
」
と
標
挙
し
て
い
る
こ
と
に
留
意
す
る
と
き
、
難
思
議
往
生
に
別
し
て
還
相
回
向
を
考
え
る
視
点
は
、
果
た
し
て
正
鵠
を
得
て
い
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
か
。
む
し
ろ
、
還
相
回
向
の
課
題
も
包
ん
だ
も
の
と
し
て
難
思
議
往
生
を
考
え
て
い
く
こ
と
が
、
親
鸞
の
意
に
適
う
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
こ
に
本
論
の
両
翼
を
な
す
関
心
の
一
方
が
あ
る
。
　
ま
た
、
還
相
回
向
に
関
し
て
、
先
に
述
べ
た
の
と
は
異
な
る
了
解
も
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
念
仏
者
が
真
実
の
行
信
を
獲
得
す
る
背
景
と
し
て
の
、
如
来
の
利
他
教
化
が
還
相
回
向
だ
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
還
相
回
向
の
課
題
は
難
思
議
往
生
と
い
う
一
点
に
集
約
さ
れ
る
が
、
一
方
で
真
実
証
が
「
利
他
円
満
の
妙
位
・
無
上
涅
槃
の
極
果
」
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
に
考
え
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
親
鸞
が
明
ら
か
に
し
た
本
願
の
仏
道
に
お
い
て
、
利
他
が
繊
細
な
概
念
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
他
利
利
他
の
深
義
に
照
ら
せ
ば
、
利
他
の
語
は
（
）
1
（
）
2
（
）
3
（
）
4
（
）
5
（
）
6
難
思
議
往
生（
上
）
│
│
還
相
回
向
釈
の
展
開
を
通
し
て
│
│
小
　
　
川
　
　
直
　
　
人
